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「科學 180」科普廣播節目
應用推廣計畫
A Promotion Proposal of the Broadcasting Program of“Popular
Science 180”
結案報告
淡江大學大眾傳播學系
趙雅麗
計 畫 摘 要
本計畫為國科會「科學普及的新版塊--廣播科普執行計畫」計畫相關成果
之延伸與推廣，主要工作內容為將「科學 180」之廣播節目單元選粹製成「科
學 180 選粹」光碟，並依據節目內容設計一「科學 180 藏寶圖」的手冊，以提
供全國高中學校進行科普推廣之使用，期待透過廣播科普與學習手冊中的創意
作法與教育空間，進一步開啟校園中學生親近科普的教育環境。
關鍵字: 科學傳播、科學普及、科普廣播、科學素養
壹、 計畫內容：
一、製作內容：
1. 製作「科學 180 科普廣播節目精選」光碟（Audio CD）：
從「科學 180」廣播節目共 90 個單元內容中，選取適合單元 24 則，予以選輯編排
後燒製成一片長度 72 分鐘的選粹光碟，使成為可在高中、職校圖流通的教學有聲光碟
（Audio CD）「科學 180 科普廣播節目精選」。
選錄相關主題如下：
A.生物科技/ 肝炎研究及國人肝炎防治 (4 則)
1. 肝臟功能與免疫系統
2. 由文化角度看肝炎科學研究
3. 肝炎的傳染途徑
4. B 型肝炎治療與基因研究
B. 基因科技 基因醫藥生物科技/ 基因科技對倫理,法律,社會之影響(3 則)
5. 人類基因組計畫：小細胞裡的登月壯舉
6. 基因晶片：基因世界的超級分析師
7. 生物複製技術-人類史上最麻煩的創意
C.光電科技 /半導體; 無線通訊 (5 則)
8. 半導體產業-沙灘上創意比賽（半導體）
9. 來電不來電-原子世界的八卦檔案（半導體）
10. 積體電路-無所不在的小方塊（半導體）
11. 光的家族-電磁波的種類（無線通訊）
12. 載波技術-載著訊號旅行的空中巴士（無線通訊）
D.奈米科技 / (4 則)
13. 什麼是奈米
14. 奈米技術
15. 體內的遙控攝影機-奈米膠囊
16. 奈米光碟
E. 生態保育/自然保育與生物多樣性; 台灣環境變遷 (4 則)
17. 生物多樣性的重要性和意義
18. 台灣生物多樣性的特色
19. 棲地保育
20. 地球的垃圾處理場--溼地的重要性
F. 大氣/颱風與梅雨的研究 (4 則)
21. 颱風的形成
22. 氣象雷達
23. 豪雨預報
24. 氣象尺度
2. 製作「科學 180 科普廣播節目伴讀」：
「科學 180 藏寶圖」，為「科學 180 選粹」的延伸學習內容，其定位為進一步提供與廣播
單元節目內容相關之科學素材與資源。
選編內容如下，詳細內容請見附頁。
前言：
A. 國人肝苦談：肝炎研究
1-1 肝你何事
1-2 肝炎傳人：先天不良，後天失調？
1-3 肝炎怎麼傳染？
1-4 正宗肝炎傳人：B型肝炎的垂直傳染
1-5 肝炎傳人的新肝寶貝：台灣當前的肝炎研究工作
B. 解開生命的密碼：基因研究
2-1 無可抗拒的贈予：基因的遺傳
2-2 基因：生物的製造藍圖
2-3 細胞中的登月壯舉：人類基因組計畫
C. 半導體：來不來電的秘密
3-1 台灣半導體產業的奇蹟
3-2 什麼是半導體？半導體的應用
3-3 台灣半導體產業的分工 （跨頁）
3-4 台灣半導體的絕活：獨步全球的垂直分工
D. 奈米新世界
4-1 奈米是啥咪「米」？
4-2 親愛的，我把它們都變小了！--奈米技術
4-3 奈米研究的未來（一）：醫療的小巨人--奈米醫療
4-4 奈米研究的未來（二）：光碟出租店帶著走--奈米儲存技術
E. 地球的健康指標：生物多樣性
5-1 什麼是生物多樣性？
5-2 台灣傲視全球的生物多樣性
5-3 分散風險：生物多樣性的重要與必要
5-4 台灣特有種，世界尚介「讚」
5-5 大自然的長期體檢：生態平衡的研究
F. 氣象預報：上空尺度的科學
6-1 挑戰翻雲覆雨的尺度極限：氣象尺度
6-2 鐵板神算也會失手：翻臉如翻書的台灣氣象
6-3 天羅地網難遁形，狗仔形象大翻身！ 台灣「中尺度氣象研究」
6-4 氣象預報的千里眼與順風耳：衛星攝影與氣象雷達
6-5 順風耳：氣象雷達的原理
3. 將「科學 180 科普廣播節目精選」有聲光碟及「科學 180 科普廣播節目伴讀」手
冊寄送全國高中（324 所）、高職（159 所）學校計４８３所。可供學校做以下使
用：
A. 運用晨間廣播，讓學生可以多親近科學：高中學校常在晨間運用「全校廣
播」系統，播出 20 至 30 分鐘的生活英語錄音帶，供全校學生收聽，藉以
提供接觸英語的情境，訓練學生發展英語聽力。然而，科學素材從來不曾
也不能像英語素材般，以一種單純聆聽的方式，提供學生接觸課外科學主
題或知識的機會。「科學 180」廣播節目，正好能切入中學校園這種特殊
的廣播教學情境，該節目三分鐘為單元之特性，極為適合在課堂休息時
間、或中午休息期間進行以廣播播出，透過廣播非獨佔性、陪伴性強的特
質，若能加以利用，則學生和科學之間，就能增多一些輕鬆、親切的互動
經驗。
B. 額外的趣味範例，給予學生新鮮又沒有壓力的感覺：多元化的教學活動設
計可以增加學生學習的趣味感、提高學習意願。過去，除了課本的例子外，
部份自然科學教師會選擇放映類似 Discovery Channel 的影片，以補充學生
的科學視野；「科學 180」廣播節目，也可以為課堂內容的補充教材，而
且因為它播放方便、內容精簡，一個單元只談一個主題，所以老師選取適
當的單元播放後，三分鐘內就可以和學生展開對於該主題的相關討論。此
外，因為「科學 180」是只使用聽覺的教材，因為沒有視覺上媒體影像的
強佔注意力與限制，卻能給予學生在聆聽的過程中，產生無窮的想像空間。
C. 讓校園廣播社團，成為科普節目傳遞的助力：國內的中學校園，往往設有
學生廣播社團，在課餘時製播校內休閒時間(如中午用餐時間)的廣播節
目。「科學 180」廣播節目，每個單元都有完整的片頭、主體及片尾，極
適合放在校園廣播中播送。此外，「科學 180」是一種新型態的資訊型廣
播單元節目，當它在校園廣播播出後，亦能成為校園廣播社團企劃製作節
目時學習的對象，甚至更進一步，中學生也可以藉此自行練習製作科普廣
播節目，在實務操作中，接觸更廣泛的科學新知、科學基礎知識，學習將
科學知識轉化成廣播節目播給校內師生聽，造成一種自然在校園內生成、
推動科學普及的正向循環力量以及流行風潮。
貳、計畫成果自評
這套節目的內容主要以國內重要的科學發展或傑出的科學成果為主，包含「奈
米科學、半導體、肝炎研究、基因科技、生態研究、大氣研究」六個主題。每一個
領域或現象，都是國內科學家或科技產業的貢獻與心力。
這是一個結合了「廣播節目精選輯光碟」與「伴讀手冊」的科普作品，我們用
了二十四則廣播節目介紹一系列簡單的科學概念，而其中無法用廣播解說的內涵，
則在手冊中以圖像、圖表的方式呈現。手冊中同時也指出，每個科學主題分別有哪
些對應的廣播節目單元。
在廣播節目的設計上，我們希望用三分鐘（即 180 秒，這也是「科學 180」節
目名稱的由來）的時間，介紹一個有趣的科學現象或科學研究成果，幫助大家瞭解
國內的科學家都在做哪些研究？從購物通訊、到飲食醫療等各種生活需求中，科學
幫助我們解決了哪些問題？也讓大家瞭解平常電視上各種漲漲跌跌的科技類股到
底在作什麼？
這套「科學 180 廣播節目精選輯」，可以在學校的課間播出，讓學生在十分鐘
的課堂下課中，學習一個簡單的科學概念，也可以讓學生仿照節目的形式自行設計
廣播節目，從節目製作的活動中進一步深入科學的世界。有興趣的老師們，也可以
當做課堂討論或引用的趣味範例。
科學除了教科書和科普書以外，還有沒有其他可能？這是我們的新嘗試，希望
您會喜歡，如果有任何有趣的想法也希望大家和我們聯絡，一起來開啟對科學更豐
富與有趣的想像。
參、附件──科學 180 科普廣播節目伴讀

另㆒種科㈻ SPA
　這套節目的內容主要以國內重要的科㈻發展或傑出的科㈻研究為主，包含「奈米科
㈻、半導體、肝炎研究、基因科技、生態研究、大氣研究」㈥個主題。每㆒個領域或
現象，都是國內科㈻家或科技產業的貢獻與心力。
　這是㆒個結合了「廣播節目精選輯光碟」與「伴讀手冊」的科普作品，我們用了㆓
㈩㆕則廣播節目介紹㆒系列簡單的科㈻概念，而其㆗無法用廣播解說的內涵，則在手
冊㆗以圖像、圖表的方式呈現。手冊㆗同時也指出，每個科㈻主題分別㈲哪些對應的
廣播節目單元。
　在廣播節目的設計㆖，我們希望用㆒則㆔分鐘（即180秒，這也是「科㈻180」節目
㈴稱的由來）的時間，介紹㆒個㈲趣的科㈻現象或研究成果，幫助大家瞭解國內的科
㈻家都在做哪些研究？從購物通訊、到飲食㊩療等各種生活需求㆗，科㈻幫助我們解
決了哪些問題？也讓大家瞭解平常電視㆖各種漲漲跌跌的科技類股到底在作什麼？
　這套「科㈻180廣播節目精選輯」，可以在㈻校的課間播出，讓㈻生在課堂外㈻習㆒
個簡單的科㈻概念，也可以讓㈻生仿照節目的形式㉂行設計廣播節目，從節目製作的
活動㆗進㆒步深入科㈻的世界。㈲興趣的老師們，也可以當做課堂討論或引用的趣味
範例。
　科㈻除了教科書和科普書以外，還㈲沒㈲其他可能？這是我們的新嘗試。希望您會
喜歡，如果㈲任何㈲趣的想法也希望大家和我們聯絡，㆒起來開啟對科㈻更豐富與㈲
趣的想像。
計畫主持人　淡江大學大傳系教授兼文學院院長　趙雅麗
E-mail:dvs@mail.tku.edu.tw
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　 溼㆞的重要性
B  大氣研究 
21.颱風的形成
22.氣象雷達
23.豪雨預報 
24.氣象尺度
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B 科㈻180廣播節目精選
國㆟肝苦談：肝炎研究
L 肝你何事？  
L 肝炎傳㆟：先㆝不良？後㆝失調？ 
L 肝炎怎麼傳染？
L 正㊪肝炎傳㆟：B型肝炎的「垂直感染」
L 肝炎傳㆟的新肝寶貝：台灣當前的肝炎研究工作
1.肝臟功能與免疫系統
2.由文化角度看肝炎科㈻研究
3.肝炎的傳染途徑 
4.B型肝炎治療與基因研究
2 國人肝苦談：肝炎研究
肝你何事?
你知道嗎？台灣每㆒百個㆟裡面，就㈲㈩㈥個㆟罹患肝炎。肝炎，儼然已成為我們的
「國病」。
武當傳㆟ 肝炎傳㆟ 少林傳㆟
肝若不好，㆟生是黑白的
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肝炎傳人：先天不良？後天失調？
大家都以為，咱們㆗國㆟容易得肝病是㆝生、遺傳來的；不只外國㈪亮比㆗國㈪亮
圓，連外國肝都比㆗國肝好。
但科㈻家發現，其實咱們罹患肝病比例偏高的原
因並不是遺傳，而是肝炎病毒感染造成的。
你命㆗帶煞，難逃肝
炎㆒劫，不換肝就沒
救囉！
科㈻方法　指引㆟生
4 國人肝苦談：肝炎研究
肝炎怎麼傳染？
肝炎傳染的途徑主要㈲兩
種：
1.「相濡以沫」型：
包含A型和E型肝炎。如
果你吃了被病毒污染的
東西就會被感染。
2.「你儂我儂」型：
包含B、C、D型肝炎。如
果你的傷口或黏膜接觸
到帶㈲肝炎病毒的血液
或體液，就會被感染。
老張,你遲到！ 
把我喝的這半
杯乾了！
可是你是肝炎的傳㆟…。
專家說這樣不會傳染
B型肝炎啦。
不過A型和E型就很難說了
以㆘幾種肝炎預防方法分別可
以防治哪些類型的肝炎？
1.接種肝炎疫苗
2.使用個㆟餐具
3.不隨便刺青、穿耳環、或與
　他㆟共用針頭
4.勤洗手
小測驗
答案見P.34
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正宗肝炎傳人：B型肝炎的「垂直感染」
B型肝炎大多數是媽媽們在生產過程㆗傳染給寶寶的；這
種傳染途徑叫做「垂直感染」，是B型肝炎在台灣廣為流
行的主因。
台灣科㈻家研究發現，B型肝炎㈲兩種，但是不管爸爸的
B型肝炎是哪㆒種，寶寶所得到的B型肝炎種類幾乎都和
媽媽㆒樣，這證明B型肝炎大部分是寶寶出生時通過媽媽
產道，接觸到含㈲病毒的血液而被感染的。
這是台灣B型肝炎研究最重大的發現之㆒。
共用餐具不會造成B型
肝炎的傳人
近年來，台灣為了環保而減少
使用免洗餐具，這是不是會造
成B型肝炎的大流行？
很多㆟以為，台灣那麼多㆟得
到B型肝炎，㆒定是經由飲食
傳染而來；其實B型肝炎病毒
主要是由血液入侵，不容易經
由飲食傳染，使用免洗餐具，
雖然能夠防止病從口入的A、
E型肝炎，但對預防B型肝炎的
幫助卻不大。
小補充
6 國人肝苦談：肝炎研究
肝炎傳人的新肝寶貝:台灣當前的肝炎研究
台灣在Ｂ型肝炎的治療㆖㆒直居於亞太領先㆞位，並帶動亞太㆞區訂定了Ｂ型肝炎標
準療程。對抗國病肝炎，除了普遍施打疫苗，還㈲改變容易感染肝炎的生活習慣外，
專門研究肝病的國㊩團隊目前正進行㆒場「肝炎聖戰」，希望㈲朝㆒㈰能讓國㆟擺脫
肝炎的威脅，將來更進㆒步影響歐美，訂出Ｂ型肝炎的世界標準療程。
我的心得筆記
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B 科㈻180廣播節目精選
解開生命的密碼：基因研究
L 無可抗拒的贈予：基因的遺傳  
L 基因：生物的製造藍圖 
L 細胞㆗的登㈪壯舉：㆟類基因組計畫  5.㆟類基因組計畫：
　小細胞裡的登㈪壯舉
 6.基因晶片：
　基因世界的超級分析師
 7.生物複製技術：
　㆟類史㆖最麻煩的創意
8無可抗拒的贈予：基因的遺傳
解開生命的密碼：基因研究
無論基因㈲沒㈲缺陷，都㈲遺傳的可能。㈲些基因遺傳所決
定的㈵徵，對生存並沒㈲嚴重的影響，例如雙眼皮、單眼皮或
膚色黑白等；但是，㈲些遺傳基因卻可能威脅物種的生存，例
如某些㆟遺傳的基因，比較容易讓他們罹患腫瘤、高血壓等疾
病。
既然如此，我們能不能及早知道㉂己的遺傳基因㆗，哪些會控
制我們的智力、外貌和智慧？哪些會威脅健康？這些就是基因
研究所關切的。
基因是父母雙方給你的㆒
份無可抗拒的「贈與」，
無論它的內容好、壞或你
喜歡、不喜歡，都得照單
全收！
這份贈與不僅決定了你的
外貌㈵徵、智力、甚㉃你
身心健康的表現，因此，
它的影響無處不在、如影
隨形，也可說是㆒種遺傳
的「宿命」！
媽媽說得對，㊚㆟不只看表
面，還要看全面，尤其是㆖
面...看來，他以後真會成了
禿頭兼大肚!
如父如子
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基因：生物的製造藍圖
父母贈與你的基因㆗，每㆒段基因都控制了你的㆒種外貌㈵徵或生理功能的運作，比
如你的血型、頭髮顏色、身高…智商等等。換句話說，這些遺傳的基因共同構成了㆒
張專屬於「你」的「製造藍圖」。而你㆒切內在與外在的獨㈵性就是按照這張藍圖所
設計的細㊠逐㆒執行與控制完成的。
10
細胞中的登月壯舉：人類基因組計畫
如果要改造㆒個城鎮，你得先㈲這個城鎮的㆞圖與改造
的藍圖，才能評估如何施工。
同樣的，科㈻家如果想要改造體內的㆒個基因，也得先
知道這個基因在㆟體的哪個位置。
全世界科㈻家從20世紀末就開始進行的「㆟類基因組計
畫」，就是要畫出記載㆟類基因位置的大㆞圖；㈲了這
張㆞圖，科㈻家不但能了解哪㆒個基因專門控制㆟體的
哪些㈵徵和功能，也可以實驗基因改造的各種可能性和
方式！
人類基因組資料庫：
第㆒階段㆟類基因組計畫在2003年已經完成。這些科㈻家經過研究畫出來的基因圖，原則㆖是集㆗管理並
供全㆟類分享的。不過，因為不同㆟種的基因功能及位置會㈲些不同，所以，許多國家也會發展出㉂己專屬
的基因㈾料庫。
解開生命的密碼：基因研究
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B 科㈻180廣播節目精選
半導體：來不來電的㊙密
L 台灣半導體產業的奇蹟  
L 什麼是半導體？ 
L 台灣半導體產業的分工
L 台灣半導體的絕活：獨步全球的垂直分工
 8.半導體產業：
　 沙灘㆖的創意比賽
 9.來電不來電：
　 原子世界的㈧卦檔案
10.積體電路：
　 無所不在的小方塊 
11.光的家族：電磁波的種類
12.載波技術：
　 載著訊號旅行的空㆗巴士
intel
12
台灣半導體產業的奇蹟
俗話說，沒吃過豬肉，也
該看過豬走路！對台灣㆟
而言，沒買過股票，也該
聽過電子股！
台灣的電子產業在世界排
㈴第㆕，而支撐電子產業
的正是半導體產業，國內
㈲將近㆒半的經濟產值都
和半導體產業㈲關。
想想看，台灣的㈶富，㈲
㆒半是靠半導體賺來的，
所以，㆒旦半導體產業不
景氣，我們的經濟也會被
「絆倒」！
半導體：來不來電的秘密
單位：億新台幣
台灣半導體產業總產值
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什麼是半導體？
你知道嗎，依照能導電的程度，物質可以分作「導體」
與「絕緣體」，比如說電線裡面的㈮屬就是「導體」，
包覆在電線外的塑膠皮則是「絕緣體」。
而「半導體」就是介於「導體」和「絕緣體」之間，在
某些情況㆘能夠導電，而在某些條件㆘，又具㈲像絕緣
體㆒樣無法導電效果的物質。
半導體這種「㈲時導電㈲時不導電」的㈵性，是導體或
絕緣體都沒㈲的，所以科㈻家就是利用半導體這種㈵性
來製造電子元件，比如你常聽到的IC（積體電路）就是
利用半導體做成的。
半導體的應用
半導體的應用極為廣泛：電
腦、手機、數位相機、MP3隨
身聽、甚㉃電子賀卡等電子產
品㆗都包含了利用半導體所作
成的電子元件。
此外，半導體還可以用來製造
能夠發光的元件，例如電子看
板、或是超市㆗結帳時所使用
的掃瞄機光源等。
小補充
戀愛導體
到處都導，不㆒定好！
戀愛半導體
要導不導，可能更好！
戀愛絕緣體
就是不導，沒啥可搞！
嫁給我,這杯就給你
我把相對論
獻給你
我把30年
的功力都
給你
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台灣半導體產業的分工
你㆒定聽過「聯發科、
台積電、㈰㈪光、華碩」
等這些高科技公司，他們
的年終獎㈮高得嚇㆟、但
你知道這些公司和「半導
體」產業間到底㈲什麼關
係？
就如同成衣的製造過程包
含了設計款式、打版、裁
切布料、縫製成衣、包裝
等分工過程㆒樣，半導體
產業也包含了不同的專業
分工，其㆗㈲「設計、製
造、封裝、測試」㆕個主
要部分。而台灣的各個高
科技公司，就是分別專精
於半導體生產過程㆗的㆒
環。
半導體晶圓廠生產線
成衣製造過程
設計
1.根據所需要的功能設計IC。
1.設計師設計服裝。
如聯發科、威盛
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2.將沙子溶解，再純化
　結晶，製作成㆒片片
　晶圓片的「底材」。
2.布匹製造,布料依設計染色加工
3.打版師打版
3.加入半導體材料、進行晶
　圓的加工。
4.切割：將晶圓的IC切開，
　每個IC功能都㆒樣。
5.封裝、測試
6.IC成品送出
4.根據版型裁切布料
5.將布料縫製成衣服
　品管抽驗
6.將成衣送出
製造 封裝、測試、出貨
如聯電、台積電 如日月光
1.根據所需要的功能設計IC。
16 半導體：來不來電的秘密
台灣半導體的絕活：獨步全球的垂直分工
台灣半導體產業的獨門絕活，就是它的垂直分工模式。
所謂「垂直分工」就是各個分工環節之間具㈲先後關係，㆒定要按順序完成工作。然
而半導體產業的垂直分工究竟㈲什麼難？為什麼全世界只㈲台灣能夠做得好？
其實垂直分工最困難的㆞方，在於每個分工環節之間的「溝通」。這就好像成衣產
業，由設計、打版、裁剪到縫製，只要在溝通過程㆗㈲㆒點點誤解，製造出來的成衣
就會和原先的設計大大不同。如果連單純的流行服飾產業都那麼容易出錯，更何況是
精密複雜的半導體產業？
正因為克服了垂直分工㆗最困難的溝通問題，台灣的半導體產業才能夠領先世界。
我的心得筆記
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B 科㈻180廣播節目精選
奈米新世界
L 奈米是啥咪「米」？  
L 親愛的，我把它們都變小了！--什麼是奈米技術 
L 奈米研究的未來（㆒）--㊩療的小巨㆟：奈米㊩療
L 奈米研究的未來（㆓）--光碟出租店帶著走：
　 奈米儲存技術
13.什麼是奈米
14.奈米技術
15.體內的遙控攝影機：
　 奈米膠囊
16.奈米光碟
18
奈米是啥咪「米」？
蝦米、花生米，你肯定知
道，可是，你知道什麼叫
做奈米嗎？
奈米，其實和公分、公
尺㆒樣，是㆒種長度的單
位，它非〜常的小。小到
什麼程度呢？㆒根頭髮，
夠細了吧？可是奈米，居
然只㈲㆒根頭髮的㈩萬分
之㆒那麼細！
奈米新世界
奈米鑽戒
這㆖面鑲的可是
最新科技的奈米鑽石！
你想深入瞭解奈米嗎？你可以
參觀以㆘這兩個網站。
奈米科㈻網：
http://nano.nchc.org.tw/
奈米創新網：
http://www.nano.com.tw/
小補充
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親愛的，我把它們都變小了！
什麼是奈米技術
你應該聽過奈米球鞋、奈
米馬桶、奈米化妝品…近
年來，各種奈米產品紛紛
問世，你可能也㊟意到，
任何產品標㆖「奈米」
兩字，價格就貴㆖許多！
但是你知道什麼是奈米產
品嗎？就是應用「奈米技
術」製造出來的產品。
所謂「奈米技術」就是把
產品所應用的成份尺寸做
得非常細小，小到只㈲幾
奈米那麼小的㆒種技術。
比如說，利用奈米技術可
以把保養品的粒子縮到最
小，讓保養品能㈲效滲透
到皮膚深處。還㈲，馬桶
表層若使用了奈米塗料，
表面空隙就會變得很小，
小到你嗯嗯完的黃㈮都沒
法殘留在㆖頭！
平平是賣米的，你怎麼賺得比較多啊？
你賣的是啥咪款的米？
就是科㈻米啦！
阿㈶米店
20 奈米新世界
奈米研究的未來（一）
醫療的小巨人：奈米醫療
隨著奈米技術的進步，未來各種「侵入性治療」，比如像「吞劍」㆒般恐怖的胃鏡檢
查，或者像進屠宰場待宰的外科手術，都可以用吞㆒顆膠囊來㈹替！
利用奈米技術，我們可以作出超小型的遙控攝影機㈹替胃鏡，只要吞㆘它，像是腸子
㆖㈲沒㈲潰瘍，胃裡面㈲沒㈲腫瘤，全都照得㆒清㆓楚；另外也可以發展出縮小的奈
米㊩療軍團，進入你的體內，它可以打通堵塞的血管、或進行腫瘤的切除，讓病㆟的
㊩療過程，不必再受到開腸破肚的折磨。
冠軍米
濁㈬米
不是吃什麼米都能治病免開刀的！
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奈米研究的未來（二）
如果㆒片光碟裡可以儲存
㈤百部電影，那麼你在家
看「霹靂㈫」時，就不必
㆒直換片子了！
其實只要運用奈米科技，
不久的將來的確可以製出
這樣大容量的儲存媒體，
這種儲存媒體最大的㈵
色，就是它高密度的儲存
量。
這就好像在同樣大小的紙
㆖㊢字，只要字㊢得越小
越密，就可以㊢得越多，
同樣的道理，只要讓儲存
媒體㆖的記號變得更小、
排得更密，就可以在同樣
大小的媒體㆖儲存更多的
㈾料。
你知道嗎？咱們的國科會
已經領先全球，開發出奈
米級的儲存技術，當它
正式的量產製作時，你就
可以把「霹靂㈫」，甚㉃
連「摩㆝輪」都㆒起裝進
光碟或是隨身碟裡帶著走
啦！
光碟出租店帶著走：奈米儲存技術
米雕，
㆒粒米㊢㆖「我愛你」
奈米雕，
㆒粒米㊢㆖千億句「愛的宣言」
我愛你
我愛你,愛到㆝
荒㆞老、海枯
石爛,直到世界
末㈰。愛你㆒
22 地球的健康指標：生物多樣性
㆞球的健康指標：生物多樣性
L 什麼是生物多樣性？  
L 台灣傲視全球的生物多樣性 
L 分散風險：生物多樣性的重要與必要
L 台灣㈵㈲種，世界尚介「讚」
L 大㉂然的長期體檢：生態平衡的研究
17.生物多樣性的重要性和
　 意義
18.台灣生物多樣性的㈵色
19.棲㆞保育
20.㆞球的垃圾處理場：
　 溼㆞的重要性
B 科㈻180廣播節目精選
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什麼是生物多樣性？
我們的㆞球夠健康嗎？你怎麼知道㆞球健不健康呢？檢查「生物多樣性」，就是掌握
㆞球是否健康的㆒㊠指標。
想想看：如果㆟類只㈲㆒種長相、服飾只㈲㆒種款式，動物、花草只㈲㆒種類型，連
電視也只㈲㆒種節目，這會是㆒個多麼枯燥無趣的世界？
真實世界㆗所㈲㆟都各㈲不同長相與㈵色，而㆞球㆖的各種生物以及它們所生長的環
境，其實和㆟們㆒樣，也都各㈲差異與㈵色，科㈻家稱這種多姿多樣的現象叫做「生
物多樣性」。
24
台灣傲視全球的生物多樣性
你應該知道，台灣和全
球相比，只是㆒個小小的
島；但你也許不知道，台
灣雖小，但是卻擁㈲足以
傲視全球的生物多樣性。
首先是台灣的生態環境㈵
別多樣，從熱帶到溫帶，
從平㆞到海拔㆔千公尺以
㆖的高山，㆞球㆖很少㈲
像台灣這樣的㆞方，㆞區
這麼小，卻能看到這麼多
樣的生態環境。
地球的健康指標：生物多樣性
台灣生物多樣性資訊網
關於台灣生物多樣性的相關㈾
料，你可以進㆒步在「台灣生
物多樣性㈾訊網」㆗搜尋，網
址是： 
http://taibnet.sinica.edu.tw/
小補充
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分散風險：生物多樣性的重要與必要
為什麼生物的多樣性越
高，就㈹表㆞球越健康
呢？因為，如果整個㆞球
㈲很豐富多樣的物種，那
麼，當某㆒個物種受到威
脅時，比較不致於產生連
鎖反應，使其他物種也受
到威脅。
這就好像我們同時在田
裡種了稻米和其他作物，
那麼，就算害蟲吃光了稻
米，其他種類的作物還是
可以逃過㆒劫，使我們不
㉃於沒㈲作物可以吃。所
以，「生物多樣性」是我
們替㆞球健康檢查時，不
可忽略的重要㊠目。
㊛朋友多交幾個，
也可以分散風險！
26 地球的健康指標：生物多樣性
台灣特有種，世界尚介「讚」
什麼是「台灣㈵㈲種」？可
不是台灣㈵別㈲種喔！它真正
的意思是全世界其他㆞方都沒
㈲，只生長在台灣的物種。
台灣目前已經知道的物種㆗，
大約㈲1/3是屬於台灣㈵㈲種，
它的密度比美國、加拿大等國
都高出了10倍以㆖，這個比率
可說是傲視全球！
比如，我們常聽到的「櫻花鉤
吻鮭」，和㊞在千元鈔票㆖的
稀㈲鳥類「藍腹鷳」等，都是
台灣的㈵㈲種！
我才是「正港」
台灣㈵㈲種!
台灣有那些特有種？
關於台灣㈵㈲種的相關㈾料，你可以在以㆘網址進㆒步搜尋：
台灣的㈵㈲動物㈾源：http://enanimal.tesri.gov.tw/main/index.asp
「原生」的㈺喚-台灣㈵㈲種植物：http://library.taiwanschoolnet.org/cyberfair2005/bdsps/generalization.html
小辭典
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大自然的長期體檢：對生態平衡的研究
多樣的生態環境呈現不同
的風貌，並提供多樣物種
棲息的環境。
要瞭解㆒個生態環境是怎
麼維持平衡，必須要先瞭
解這
個生態環境㆗各種㈾源的
循環狀況。例如，㆘了多
少雨、森林需要用掉多少
㈬、森林㈯壤的養分會不
會流失、㈲那些養分會流
到溪流㆗，以及整個生態
環境㆗，動植物族群的
分佈變化等等。透過分
析和研究這些生態
變化，科㈻家才能
這是㈩年的考察表,
 通過了,你就是我
㊛婿!
找到影響生態平衡的關鍵要
素，並加以保護。
由於生態改變的過程相當緩
慢，科㈻家往往得花㆖好幾
年、甚㉃㈩幾年的時間，來
追蹤㆒個區域裡許多㉂然生
態的變化，因此科㈻家在台
灣具㈲㈹表性的生態環境
㆗，設置了㈤個「長期生態
研究站」。
台灣的長期生態研究站
台灣㈤個長期生態研究站分
別設置在宜蘭的福山、南投
的關刀溪與塔塔加、屏東的
墾㆜以及南仁山等㈤處。你
可以在「台灣長期生態研究
網」得到更多㈾料，網址是 
http://140.127.11.112/ 。
小補充
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氣象預報：㆖空尺度的科㈻
L 挑戰翻雲覆雨的尺度極限：氣象尺度  
L 鐵板神算也會失手：翻臉如翻書的台灣氣象 
L ㆝羅㆞網難遁形，狗仔形象大翻身！
　 台灣「㆗尺度氣象研究」
L 氣象預報的千里眼與順風耳：衛星攝影與氣象雷達
L 順風耳：氣象雷達的原理
氣象預報：上空尺度的科學
21.颱風的形成
22.氣象雷達
23.豪雨預報 
24.氣象尺度
B 科㈻180廣播節目精選
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挑戰翻雲覆雨的尺度極限：氣象尺度
電影㈲分級尺度，㆝氣也㈲分級尺度。㆝氣的分級尺
度，就叫做「氣象尺度」。
氣象尺度㈲大㈲小。會忽然冒出來，事前根本沒㈲㆒點
徵兆的屬於較小尺度的㆝氣，如雷陣雨或濃霧；而較大
尺度的㆝氣，則是指發展時間比較久、結構又穩定的，
如高、低氣壓。
氣象尺度不同，㆝氣預報
的精準度就會不㆒樣。較
小尺度的㆝氣變化快速，
不易蒐集㈾料，因此很難
預測；而較大尺度的㆝
氣則讓氣象專家比較㈲
充裕的時間去觀察，
所以對它們的預測往
往就會比較精準。
下面這些天氣型態中，
哪些趨向大尺度？又有
哪些傾向中、小尺度？
1.冰雹
2.颱風
3.寒流
4.龍捲風
5.落山風
6.梅雨
7.雷陣雨
限時搶答
答案見P.34
那「㆝邊㆒朵雲」
是什麼尺度？
蔡鳴亮
30 氣象預報：上空尺度的科學
鐵板神算也會失手:翻臉如翻書的台灣氣象
為什麼台灣的氣象預報常
常摃龜？這主要是因為台
灣㆞形複雜、山㆞起伏多
變，因此要精確預測氣象
㈵別困難。
所以台灣氣象研究的努力
目標，就是要克服這種困
難，使氣象預報能夠更準
確。
說翻就翻
剛剛才送了㆒顆㆔克拉的鑽戒，怎麼老婆大㆟馬㆖就翻臉不認㆟！
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天羅地網難遁形，狗仔形象大翻身！
什麼是「㆗尺度氣象」？
就是指像豪雨這樣發展迅
速、壽命又㈵別短的㆝氣
型態。
為了掌握台灣複雜的㆝
氣變化，更準確㆞預測豪
雨，國內在1983年就開始
進行了「台灣㆞區㆗尺度
氣象實驗」。
台灣「中尺度氣象」研究
㆗尺度氣象實驗以「狗
仔隊」緊迫釘㆟的精神，
採取「㆟海戰術、以量取
勝」的方法。
這個實驗在台灣各㆞建
立大量密集的氣象觀測站
和氣象雷達站，同時將原
本每㆔小時進行㆒次的氣
象觀測，改為每半小時㆒
次；透過蒐集更大量的㈾
料，來瞭解台灣㈵殊㆞形
如何影響豪雨的形成。
㈲了這個氣象預報系統，
就好像佈㆘了㆝羅㆞網的
狗仔隊為咱們通風報信，
讓氣象專家能更㈲效的掌
握㈾訊，進行豪雨預報。
這不是㆗尺度
的畫面吧？
32 氣象預報：上空尺度的科學
氣象預報的千里眼與順風耳
衛星攝影與氣象雷達
狗仔隊的工作，少不了照相
機和㈼聽器；預測氣象的工
作其實也㆒樣。為了能夠更
精準預測氣象，氣象專家也
需要各種設備，用來捕捉㆝
氣變化的徵兆。
其㆗最重要的設備，除了用
來呈現衛星雲圖的「衛星攝
影」之外，還㈲如同㈼聽器
㆒樣的「氣象雷達」。
想進㆒步瞭解氣象衛星與氣
象雷達嗎？你可以在「㆗央
氣象局全球㈾訊網」的「衛星
雲圖」與「雷達回波」選㊠，
看到㆝氣預報的㊙密武器所
拍攝到的影像畫面，網址是：
http://www.cwb.gov.tw/
小補充
要知未來㆝氣，待我㆝眼觀來
㆝眼通
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順風耳：氣象雷達的原理
氣象雷達的原理，其實和媽祖婆的「順風耳」㈲些類
似，都是利用「波」來收集㈾料，不同的是，㆒個是聽
聲波，另㆒個則是收電波。
氣象雷達對著雲、雨發射電波，當電波碰到雲、雨這些
障礙物體時就會反彈回來，讓雷達站接收；當電波碰到
大小不同的㈬滴時，反彈回來的電波強
弱也會不同，根據這些強弱不同的
電波，氣象觀測站就可以估計出
雲層的雨量、位置和移動的方
向。
你㆒定聽過山谷的回音，回
音就是聲波碰到山壁之後反彈
回來的聲音。電波也㆒樣，當
電波被物體反彈回來後，只要
計算電波反彈回來的時間、反
彈回來的方式，就可以瞭解電
波碰到了什麼東西、距離㈲多
遠。
小補充
氣象雷達站
雲層的雨量、位置
和移動的方向
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我的心得筆記
以㆘幾種肝炎預防方法分別可以防治哪些類型的肝炎？
1.接種肝炎疫苗－目前只㈲A型及B型肝炎疫苗可供接種
2.使用個㆟餐具－主要防治的是A、E型肝炎
3.不隨便刺青、穿耳環、或與他㆟共用針頭－
　主要是防治B、C、D型肝炎
4.勤洗手－主要防治的是A、E型肝炎
參考㈾料：
台大㊩院肝炎研究㆗心網站(病毒性肝炎之介紹及預防)
http://ntuh.mc.ntu.edu.tw/hrc/introduce.htm
P.4 小測驗解答
㆘面這些㆝氣型態㆗，哪些趨向大尺度？
又㈲哪些傾向㆗、小尺度？
1.冰雹  ：小尺度
2.颱風  ：㆗尺度
3.寒流  ：大尺度
4.龍捲風：小尺度
5.落山風：小尺度
6.梅雨  ：大尺度
7.雷陣雨：小尺度
P.29 限時搶答解答
